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1. Location: List of papers, i, Roman numeral I 
Error: Svanvik T 
Correction: Svanvik T, Sundfeldt K, Strömberg U, Holmberg E, Marcickiewicz J 
 
2. Location: List of papers, i, Roman numeral II 
Error: Svanvik T 
Correction: Svanvik T, Strömberg U, Holmberg E, Marcickiewicz J, Sundfeldt K 
 
3. Location: List of papers, i, Roman numeral III 
Error: Svanvik T 
Correction: Svanvik T, Marcickiewicz J, Sundfeldt K, Holmberg E, Strömberg U 
 
4. Location: Page 3, line 4 
Error: 4 
Correction: Delete 
 
5. Location: Page 9, under the heading ”1.4.1 Histopathology” 
Error: Carcinoma 
Correction: Carcinosarcoma 
 
6. Location: Page 22, second dot mark 
Error: >8% 
Correction: <8% 
 
7. Location: Page 44, line 7 
Error: 95% 
Correction: 96% 
 
8. Location: Page 44, line 22 
Error: ”if those issing were mainly exposed or unexposed” 
Correction: ”with selection bias” 
 
9. Location: Manuscript I, figure 1 
Error: n=370, n=171 
Correction: n=336, n=165 
 
10. Location: Manuscript II, supplementary figure 1 
Error: n=1409, ”WSHCR clinical Register” 
            Correction: n=1408, ”WSHCR clinical Registry + SQRGC” 
 
11. Location: Manuscript II, Table 1 
Error: G1, DI n=333 (87), G2, DI n=371 (72), G3, DI n=63 (41) 
Correction: G1, DI n=333 (43), G2, DI n=371 (48), G3, DI n=63 (8) 
 
 
 
